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户化改革存在的主要问题 第二部分为国际经验及做法 共 3章 第 2章分析
养老金个人账户渐趋成为国际社会养老金制度改革趋势选择的一般历史背景
第 3 章介绍国际社会五种典型的养老金个人账户化管理及其年金化方式 第 4
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Abstract 
The introduction of IA (individual account) is the milestone 
of China s pension reform, however, many problems are exposed when 
IA scheme is implemented in China. Should pension fund be 
individualized completely or partially? Should IA fund be managed 
by competitive private companies or by government departments? 
Should IA balances be annuitized compulsorily or voluntarily? Can 
individuals have some choices?  In order to solve these problems, 
I turn to international perspective and explore five typical models: 
Chile s AFPs, England s Personal pensions, Poland s IA fund, 
Singapore s CPFs and HK s MFPs. How do these models operate? Why 
does IA take on different models in different countries? With these 
problems in mind, based on the analyses of general and specific 
backgrounds of IA reforms, I find that: IA reform takes on different 
forms in different countries just because of different political, 
historical and cultural backgrounds. So China s IA reform should 
pay more attention to China s economic and social reality, but not 
coping international models. China s IA reform should have it s 
own guiding ideology and targeting model.  
This paper is made up of three parts compose of seven chapters. 
In the first part, problems faced up by China s IA reform are raised, 
in the second part, I turn to international perspective, chapter 
2 points out the general background of IA reform, chapter 3 
introduces five typical IA models, chapter 4 analyses the specific 
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different models, pointing out the existing problems and future 
directions. The last part concludes, chapter 5 presents t he guiding 
ideology for China s IA reform, chapter 6 presents three different 
models for different development stages, chapter 7 presents the 
retirement age and annuity choices for China s IA reform.  
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一 问题的提出 中国养老金个人账户化管理模式的主要问题 2
















1984 年 10 月 中国共产党十二届三中全会发布 中共中央关于经济
体制改革的决定 之后 国有企业改革全面展开 要求企业独立核算 自
负盈亏 这一改革对养老保障体制影响特别大 国有企业过去的那种事实
上的大统筹关系开始瓦解 部分老企业无力承担退休职工养老责任等问题














一 问题的提出 中国养老金个人账户化管理模式的主要问题 3 
统筹制度开始在全国范围内逐步推行 统筹层次大多集中在市 县两级
这种办法由于缺乏必要的激励机制 使得社会统筹实际上变成一种企业间
的直接转移支付 因此 退休职工少的企业就没有缴费积极性 拖欠 拒





识 1993 年 中共中央十四届三中全会颁布了 关于建立社会主义市场
经济体制若干问题的决定 决定提出 按照社会保障的不同类型确定其
资金来源和保障方式 城镇职工养老和医疗保险金由单位和个人共同负
担 实行社会统筹和个人账户相结合 1995 年 3 月 国务院发布 关于
深化企业职工养老保险制度改革的通知 开始在全国范围内推进 社会
统筹与个人账户相结合的养老保险制度 改革 同时提供两套不同的具体
操作方案供各地选择执行 1997 年在总结改革经验的基础上 国务院发
布了 关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定 决定建立统
一的城镇职工养老保险制度 已经实行的两种方案向新的 统账结合 方
案过渡  
1 2  个人账户化管理模式及其年金化方式 
从 1997 年起 中国养老金制度改革进入一个新阶段 基本养老保险
实行社会统筹与个人账户相结合 全国统一按照职工工资的 11%建立个人
账户 其中个人缴费逐步从 4%提高到 8% 其余部分由企业缴费划入 企
业缴费由省级人民政府确定 一般不得超过企业工资总额的 20% 从而形
成具有中国特色的社会统筹与个人账户相结合的养老保险制度  
1 参加与缴费 





















的 11% 个人账户积累额只能用于职工退休养老 不得提前支取 某些特
殊情况如在职死亡 出国定居等 自 2001 年开始 国家以辽宁省为试点
逐步缩小个人账户规模 从 11%下调到 8% 同时上调职工个人缴费比例到
8% 个人账户完全由职工个人缴费形成 个人账户基金不再向社会统筹基
金透支 个人账户逐步做实并实账运营 保值增值 对已经形成但已被透
支的 1900 多亿元个人账户记账额 待将来有条件时再逐步填实 对个人
账户基金的管理目前由各级财政和社会保险经办机构共同管理 按中国目
前的规定 个人账户基金和社会统筹基金除留足二个月的备用金外 应全




区内调动工作时 只转移个人账户关系而不转移个人账户基金  
4 退休与年金 
职工法定退休年龄男性为 60 岁 女干部为 55 岁 女工人为 50 岁
参保职工退休时 其基本养老金由社会统筹和个人账户资金两部分组成
对部分 中人 采用过渡性养老金办法解决 个人账户养老金为职工
个人账户累计储存额除以 120 个月 即职工预期寿命一概为 10 年 自退

















1 3  个人账户化管理及其年金化方式存在的主要问题 
1 空账运行 
由于历史欠账过大 加之企业结构调整 使在职职工人数下降 中断
缴费人数增多 参保职工与离退休人员的抚养比逐年下降 使养老保险基
金收不抵支 缺口日益加大 1998 年全国养老保险基金缺口 100 多亿元
1999 年达 200 多亿元 2000 年达 300 多亿元1 这样不得不将统筹基金与





政 2000 年国务院经过调查研究论证 决定对个人账户基金管理进一步
调整 由省级社会保险经办机构统一管理和营运 为避免风险 一定时期






核心是投资运营 构建其投资组合的工具结构 期限结构 管理个人账户
基金的机构是典型的金融服务机构 要求其管理人员具有相应的从业资
格 而社会保险经办机构不是金融中介机构 充其量只是基金结算中心
                                                 













一 问题的提出 中国养老金个人账户化管理模式的主要问题 6
二是个人账户基金由独立的金融中介机构经营 由相应的法规 如托管法












足 因而使养老金基金的投资运作处于两难境地 其保值增值压力巨大  
 
表 1 1994-1998 银行定期存款利率与工资增长率比较 











1994 21.7 10.98 10.99 11.1 11.38 -8.81 -8.8 -8.71 -8.48 35.4 11.26 
1995 14.8 10.98 10.99 11.1 11.38 -3.33 -3.32 -3.22 -2.98 21.7 6.01 
1996 6.1 2.47 7.68 7.71  1.29 1.49 1.52  12.1 5.66 
1997 0.8 5.67 5.86 5.92  4.83 5.02 5.08  3.58 2.76 
1998 -2.6 3.78 3.98 4.14  6.55 6.76 6.92    
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储存额除以 120 个月 
即职工预期寿命一概为 10 年 自退休之日起 职工开始按月领取










险 中国目前无论男女 无论何时退休 其预期寿命一概定为 10 年 显
然不够科学 随着我国人民生活水平的提高和医疗卫生条件的改善 国民
的寿命越来越长 我国男性平均寿命已达 71 岁 女性平均寿命已达 76 岁
2 随着预期寿命的进一步延长 潜在的基金支付风险会越来越大  
5 年金结构单一 
参保人退休后 只有唯一的一种领取方式即 每月领取额为个人账户
累计储存额除以 120 个月 年金结构缺乏弹性 参保人缺乏选择的余地
反观国际社会 参保人在退休后 养老金有多种领取方式 既有保险年金
和计划提款 也有二者不同形式的组合 还有一次性付款方式  
                                                 













二 国际视角 典型模式 产生背景 具体做法 问题与方向  8
二 国际视角 典型模式 产生背景 具体做法                 
问题与方向  
2 养老金实行个人账户化管理的一般原因 
2 1 传统现收现付 PAY G 养老金制度的危机 
2 . 1 . 1  人口老龄化 
对传统现收现付养老金制度危机的一个最普遍的解释是各国人口的
转型与老龄化 进入 80 年代特别是 90 年代以来 世界各国都在经历这一
人口转型 经合组织国家的人口在未来 30 年中将迅速老化 到 2020 年
超过 60 岁的人预计从现在的 20%增加到 27% 到 2030 年 将高达 30%
拉丁美洲 2010 年这一比率将达到 18.2% 2030 年将达到 22.7% 亚洲国
家的这一比率在 2010 年将达到 8.6%,在 2030 年将达到 15% 在新加坡
到 2030 年将有 79.6 万 65 岁及 65 岁以上的老年人 占全国人口的 19%
3 由此可见 世界各国在未来 20 年中都将不同程度地面临人口迅速老化
这一趋势 造成这一现象的原因主要有三 一是二战后高峰期出生的人口
baby boomers 在未来 20 年内将面临退休 二是由于经济发展 生活
水平提高 医疗保健条件改善等因素促成人口寿命大大延长 三是生育率
下降 其结果便是制度抚养率恶化 经合组织国家从 50 年代的大约 3.5
个工人负担一个领养老金者 到 90 年代的大约 2.5 个工人 在不远的将
来可望达到 2.0 个工人 在智利 不仅人口结构变化不利于旧的公共养老
金制度 而且在 60 年代和 70 年代 旧的养老金制度抚养率逐年攀升 缴
费人数和养老金的领取人数的比率下降很快 从 1960 年的 10.8:1 下降到
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1973 年的 3.5:1 到改革前的 1980 年下降到 2.2:1 见表 2  
 
表 2 智利改革前的养老金制度抚养率 
年份 缴费人数/养老金领取人数 年份 缴费人数/养老金领取人数 
1960 10.8 1974 3.2 
1968 4.5 1975 3.2 
1969 4.3 1976 2.8 
1970 4.4 1977 2.6 
1971 4.3 1978 2.4 
1972 3.7 1979 2.3 
1973 3.5 1980 2.2 
    资料来源 王梦奎主编 中国社会保障体制改革 中国发展出版社 2001 年  
 




有国家中实际的平均退休年龄更低 在一些经合组织国家中 90 年代中
期退休年龄女性低至 56-57 岁 男性低至 59 岁 在 1975-1995 年间男性
的平均退休年龄降低了 3-5 岁  
在中国 由于经济体制改革 经济结构调整 企业经营机制的转换等
原因 近几年通过提前退休这一特殊窗口离开劳动力队伍的人数更多  
2 . 1 . 3  传统公共养老金管理的低效率 收益率低 透明度差等  
世界银行在 90 年代的一个研究显示 在整个 80 年代 凡是政府管理
的公共养老金基金 其收益率都低于私人管理的养老金基金 在很多情形
下 公共养老金基金甚至还是亏损的 其中原因不在于公共养老金基金没
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